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ABSTRAK 
Pokok bahasan dalam tugas akhir ini berkaitan dengan 
identifikasi peranan kompetensi dan independensi  auditor terhadap 
kualitas hasil audit. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 
menjelaskan peranan kompetensi dan independensi  auditor terhadap 
kualitas hasil audit. 
 Kompetensi dan Independensi merupakan sikap yang 
seharusnya dimiliki oleh seorang auditor, dimana kompetensi 
mencakup pengetahuan dan pengalaman, sedangkan independensi 
merupakan sikap bertahan seorang auditor dalam menyikapi tekanan 
– tekanan yang ada. Apabila memiliki kedua sikap tersebut, 
diharapakan hasil dari audit berkualitas. Hasil Audit dikatakan 
berkualitas jika adil, tidak memihak, dan objektif, serta 
mengungkapkannya sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. 
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